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1 D’après  le  recensement  de  1986,  85% des  Iraniens  parlent  le  persan.  Cette  diffusion
massive, fruit de l’expansion de l’autorité de l’État central, de la scolarisation, du dévelop 
pement des activités industrielles et commerciales, ne va pas sans contrastes entre les
sexes, les zones de résidence (rurale ou urbaine) mais surtout entre les générations. Sur le
plan régional,  la  diffusion de la  langue nationale  se  calque sur  le  grand partage qui
façonne culturellement et économiquement l’Iran : à un bloc central persan s’opposent
les marges du nord-ouest (Azeris, Kurdes) et du sud-est (Baloutches). Ces deux ensembles
périphériques sont « faiblement reliés entre eux par les minorités arabes au sud (...) et
par les populations caspiennes, turkmènes et kurdes sur la frontière nord du pays ». Bon
bilan  dont  les  commen taires  affinent  ceux  présentés  dans  l’excellent  Atlas  d’Iran et
invitent à des investigations locales sur l’usage des langues.
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